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El presente trabajo titulado: “ANALISIS DE LOS FACTORES QUE INCIDEN EN 
EL DELITO DE EXTORSION EN EL DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ 
2010-2011” es producto de una exhaustiva investigación, con la finalidad de 
contribuir modestamente con los operadores del derecho, estudiantes de derecho, 
legisladores y todas aquellas personas que tengan interés en conocer los aspectos 
negativos de dicho proceso en el cual creemos que existen muchos indicios de 
inconstitucionalidad. 
 
Para efectos de elaborar la presente tesis, nos hemos encontrado con muchas 
dificultades, sobre todo en el trabajo de campo debido al hermetismo que guardan 
ciertos jueces, con respecto a su labor jurisdiccional, además de la carga procesal 
la cual impide que el personal que labora en los juzgados penales disponga de 
tiempo suficiente para atender adecuadamente a los investigadores. 
 
En la actualidad la Extorsión es un delito o crimen. En la cual la sociedad se ve 
afectada por estos delincuentes. Y es otro delito o problema más que la sociedad 
se enfrenta. Día a día las autoridades o el gobierno luchan para combatir este 
crimen y que tengamos un país tranquilo y lleno de seguridad, Ya que no solo se ve 
afectada económicamente incluso pérdidas familiares. Decidimos llevar a cabo este 
trabajo presentando los factores determinantes de la extorsión y así mismo 
presentar como ha llagado hacer otro de los problemas más grandes  que existen 
en nuestro país 
 
 
 
